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D'UN HOMENATGE A 
MN. COSTA I LLOBERA 
Morí mossèn Cos ta i L l o b e r a . 
P lomes que molt valen h a n par-
l a t dels seus mèr i t s , h a n fet res-
sa l t a r la s eua ob ra poè t ica i li 
h a n pro jec ta t un h o m e n a t g e . 
E n C o s t a i L lobe ra morí p re -
d i c a n t l 'unió de l 'ànima a m b 
D e u . Aixís quan t a n'el seu de-
f re r s e rmó descr iv ia el momen t 
en que S a n t a T e r e s a e s sent í 
l l iure de to ts els a m o r s ' de la 
t e r r a i pe r a ixó a jenol íada dona-
v a g r à c i e s a n 'el Senyor . . . ell 
t a m b é es rend í d e v a n t D e u : 
«L 'Amic s'uní a l 'Amat» 
D i g n a mor t pe r c o r o n a r la vi-
d a de v i r tu t del e x e m p l a r sacer -
dot , i d igna mor t t a m b é pe r co-
r o n a r la v ida de l cr is t ià poe ta . 
En Cos t a i L lobe ra en a q u e s t s 
d e r r e r s anys escr iv ia poc . A m b 
una poesia à d r e s s a d a a Mn. J . 
Calafa t , (jove s ace rdo t que morí 
poc desrjrcjà xi>. ü m » del seu ze l 
en l 'epidemia de l 'any 1918.) i 
que s'in ce r t a en a l t r e l 'oc d'a-
q u e s t n.° pa re ix voler d o n a r la 
r a ó del seu r e t r a imen t i poca 
p roducc ió poè t ica . Ell p re t en ia 
q u e «la tardor» de la s e u a v ida 
h a v i a «esveída» «la mel» de l'ins-
p i rac ió poèt ica ; quan t a q u e s t a 
poes ia pe r si sola b a s t a r i a pe r 
a c r e d i t a r de g r an poe ta a qual-
sevol ; pe ró en ella a c e p t a en 
c a n v i a m b a m o r sa missió d'im-
p lo ra r p 'el jove «l ' inspiració sa-
g rada» S e coneix que son desitj 
-era p a s s a r els a n y s que li res -
tassin de vida p r e g a n t i predi-
can t . 
L a s eua senyor ia l figura h a v i a 
o c u p a t iníinidat de t rones , i no 
sé ont d o n a v a més gus t sen t i r 
els seus pa r l amen t s , si e n v a s s a t 
per la g r a n d e s a de las m a n s gò-
t iques de U nos t ra Bassí l ica , o 
en t re l 'humilitat i senci l lesa dels 
| pet í t s o ra to r i s conven tua l s . D e 
2 mi sé dir que no m ' h a produi t 
mai més emoció la s eua p a r a u l a 
que , q u a n t dins el b l anc o ra to r i 
del Col-legi de la P u r e s a de P a l 
ma (per ont han pas sa t t an t e s 
glòr ies de la s a g r a d a e loqüència) 
en les festes majors , c a n t a v a la 
divina 1 v i rg in i ta t de Mar ia , lo 
seràfic amor i exce l sa sab idu r í a 
de S t a . T e r e s a , o i 'e jemplar for-
ta lesa de S ta . Ur su l a . Al là e r a 
el s a g r a t c a n t o r que duia al jove 
aud i to r i de de ixebles a la con¬ 
I quis ta d ' idéal i ta ts v i r tuoses , sa-
| bore t jades dins el seu co r a rdo -
1 rós i t r e m p a t al m a t e i x temps ; 
I idea l i t a t s o r n a d e s a m b les m é s 
1 bel les ves t idures de í l l e n g u a t g e . 
I «i que de ixaven endev ina r l 'edu-
I cador , qu 'en casi to tes les s e u e s 
poesies va a g e r m a n a t a m b el 
poe ta . I a m b a q u e s t a s p e c t e 
d ' a l t a idea l i t a t mora l és c c m 
to t s els mal lorquins l ' hem d e 
veure , i d o n a r a cone ixe . L a se-
r e n i d a t qu 'e l s cr í t ics r egone ixen 
en les^obres de Mn. C o s t a ès el 
| p r o d u c t e d 'un pe r f ec t e d o m i n i 
I de to tes les facu l ta t s , d ' u n a edu-
1 cac ió in tegra l , 
i "Digna de se r e s t u d i a d a i p r e s a 
| pe r s e n y e r a de les soc i e t a t s cvà-
| t u r a i s de jov in tu t v é s la poes ia 
«Als joves» de t an ta a c t u a l i t a t a 
n ' a q u e s t s t emps de r eg iona l ï s -
| mes i nac iona l i smes , i de la qual 
f D . J o a n C a p ó en r e p r o d u í a l g u n s 
| f r agmen t s a n 'el seu ll ibre «Com-
| pendio d e la H.* de Mal lo rca» , 
j Molt a c e r t a d a ès l ' idea que 
coícú ha e x p o s a d a de fer una 
edició de les seues ob re s p e r d a r -
I les a cone ixe al poble ; p e r ó a b a n s de q u e a ixó es fassi, t a m -poc falten medis p e r q u è a m b p o c cost , la Famí l i a i l 'Esco la donin a cone ixe a n 'e ls nins i j o v e s l e s seues poesies més e d u c a d o r e s i 
be l les . 
A q u e s t és el millor h o m e n a t g e 
q u ' e s pot fer a la m e m ò r i a de l 
e g r e g i p o e t a i t a m b é un dels ma -
j o r s bens a nos t ra jov in tu t . 
!
P a r e s mal lorquins , q u ' e n les 
l l a rgues vel- lades q u ' a r a s ' a cos -
t en reun iu a. Tentoz-n de la l l a r 
a ls vos t ros fills, i m e n t r e s a fora 
i c a u la pluja a c o m p a s s a d a o siula 
I el vent , los l legiu u n a r o n d a v a 
i mal lorquina; ocupau un o d o s 
ve sp re s s e tmana l s en l legir- los 
i fer-los c o m p r e n d e poes ies <2e 
Mn. Cos t a . M ar e s mallorquines, . 
£no cone ixeu «El coí lar i d e la 
cat iva» ni «Bresoí d e pobre» o n t 
a m b t a n t a senci l lesa p in tà e a 
C o s t a i L lobe ra lo g r a n q u e 
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lr¿amó de Mare? Llegiu totes les 
obres d'en Costa i fei-les llegir a 
les vostres fies. 
Els mestres també poren con-
tribuir fora de la escola a 1 ho-
menatge, principalment, deixant 
les obres que tenguin d'en Cos^a 
a n'els deixebles, perquè aquests 
les llegesquin en familia. 
Acertadíssima és també l'idea 
d'aixecar un monument digne 
de la grandesa del finit poeta; 
peró el monument no será com-
plet si a n'el seu peu no s'hi es 
críu en lletres d'or la derrera 
estrofa del «Pi de Formentor» 
que, dirigint-se a cada un qu'el 
monument miri i a Mallorca en-
tera, li traci l'ideal que deu per-
seguir, i que ajunta totes les as-
piracions del plorat Poeta: 
«Amunt ánima forta! Traspassa 
[la boirada 
i arrela dins l'altura com l'arbre 
[dels penyals. 
Veuràs caure a tes plantes la 
[mar del mon airada, 
i tes cançons tranquiles 'nirán 
[per la ventada 
com l'au dels temporals». 
F. Catany. 
Etiología y profilaxis 
de la fiebre tifoidea 
Per tractar-se del estudi d'una ma-
laltia qu'assota amb molta frecuencia 
la nostra Comarca i ha causades gran 
nombre de victimes en la nostra vila, 
escrit per un distingit medge del nostro 
poble que a son treball científic hei 
ajunta lo qu'una llarga experiencia li 
ha ensenyat nos complavem en put li-
en r tai com el nos ha enviat aquest es-
tudi de divulgació científica que ha es-
crita posta pel nostro setmanari. 
Del estudio de las manifestaciones 
epidémicas de la fiebre tifoidea se de-
duce la extensión y gravedad de esta 
enfermedad tan diseminada. Ningún 
país está libre de su invasión, produ-
ciendo estragos lo mismo en los pue-
blos que en las grandes ciudades y en 
los ejércitos, sobre todo en campaña. 
Entre los diversos países más casti-
gados por la fiebre tifoidea se encuen-
tran: España, Bélgica, Rusia, Italia, Ru-
mania, etc. 
§ Causas predisponentes.—La causa 
1 de la fiebre tifoidea es la infección del 
cuerpo poí el bacilo tífico, descubierto 
por Eberth, que después de penetrar 
en el organismo,^ se extiende por la 
sangre, los órgaros linfoides, hígado, 
bazo, etc. 
Por consiguiente el bacilo es condi-
ción necesaria para el desarrollo de la 
enfermedad, pero no basta que el ba-
cilo pase al organismo para que la en-
fermedad se desarrolle; sabido es que 
para que el germen patógeno se desa-
nolle, son necesarias una serie de cir-
cunstancias favorables, llamadas cau-
sas predisponentes: entre estas, unas 
son extrínsecas, es decir independien-
tes del individuo, tales como el calor 
la estación; otras inherentes al hombre; 
y una de las más importantes es la 
edad. Desde hace mucho tiempo es 
conocido el papel de las estaciones: no, 
hay duda que lo general es que los fo-
cos epidémicos aparezcan los meses de 
Julio y Agosto, atacando a un número 
variable de habitantes de una misma 
población y prolongándose hasta el 
mes de Noviembre. Los países cálidos 
y las comarcas del Mediterráneo son 
focos peligrosos de fiebre tifoidea; to-
das las enfermedades de determinación 
intestinal presentan igualmente un vas-
tigio epidémico que caincide con las 
temperaturas elevadas del verano. 
Parece que existen predisposicio-
nes familiares, por lo que no es raro 
ver que la fiebre tifoidea se cebe en in-
dividuos de una misma familia; sin em-
bargo es indudable que se observan 
ciertas inmunidades individuales. 
Ningún país está libre de sus ata-
ques; todas las razas la padecen, y si 
hay individuos, al parecer inmunes, 
hay motivos para pensar que no han 
sido atacados por presentar cierta in-
munidad adquiíida resultante de fiebre 
tifoidea padecida en la infancia, mas 
bien que de una inmunidad espontánea. 
Poí esta misma causa podemos expli-
carnos la menor frecuencia de la fiebre 
tifoidea en los habitantes de lasj gran-
des ciudades, y la gran receptividad 
de los habitantes del campo que se 
trasladan a las ciudade?. La fiebre ti-
foidea ataca a todas las edades; no 
respeta ni las más extremas; puede 
atacar a ios ancianos, pero se ha seia-
lado en gran frecuencia en los adoles-
centes y jóvenes de ambos sexos. 
Una de las causas que más predispo-
nen a la fiebre tifoidea es le fatiga que 
obra disminuyendo Ja resistencia a la 
infección; la fatiga y la falta de sueño, 
conducen a una verdadera auto-intoxi-
cación. Las experiencias de Charrtn i 
Roger demuestran el papel de la fatiga 
en !a etiología de las infecciones, y 
privados de este modo de una parte de 
los medios de defensa, se comprende 
fácilmente que los sujetos fatigados re-
sistan menos a las infecciones y entre 
estas a las fiebres [tifoideas y paratifót-
deas que son la más frecuentes. 
Causas determinantes. — Hemos vis-
to hasta ahora cuales son las principa-
les causas predisponentes que favore-
cen el desarrollo de las infecciones» 
pero todas ellas, por si solas son inca-
paces de provocar la enfermedad; na 
hacen mas que despertar la infección; 
no la crean. 
La causa determinante del procesa 
infeccioso, es el bacilo tífico; su puesto 
de entrada en el organismo, en la ma-
yoría de los casos, es la cavidad bu-
cal; también puede entrar por la vía 
respiratoria, y aún se admite la posibi-
lidad de su absorción por una vía 
traumática; en realidad el tífico absor-
bido por la vía digestiva, se fija 
secundariamenten las .visceras després 
de haber pasado a la sangre, cuya 
presencia es constante después da ta 
aparición de los primeros síntomas 
febriles. 
Después de haber invadido la san-
gre, es trans portado a las visceras, y 
desde el punto de vista epidemiológico 
es de gran importancia, porque algunas 
de ellas tienen comunicación por el ex-
terior (el hígado por la vasícula biliar, 
y el riñon por los uréteres y la vejiga) 
lo que hace que desde el principio de 
la enfermedad y antes de la aparición 
de los primeros síntomas febriles, el 
t'fico sea contagioso, pues elimina ba-
cilos por medio de sus deyecciones y 
siendo, por lo tanto el hígado y la vesí-
cula biliar desde el monento que el ba-
cilo ha invadido la sangre la vía de eli-
minación principal del germen de la 
fiebre tifoidea, se comprenderá la gran 
contagiosidad de las heces del tífico. 
Su eliminación de bacilos se verifica 
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durante todo el curso de !a enferme-
dad , no es por demás recordar que la 
fiebre tifoidea tiene un periodo de incu-
bación cuya duración mas débil es de 
14 a 15 días, pero que puede alcanzar 
«con bas tante frecuencia t res o cuatro 
semanas; resulta, pues que e¡ sujeto en 
incubación puede transmitir durante 
bastante tiempo por contagio directo o 
indirecto el bacilo tífico, sin que se le 
pueda descubrir. 
De todo lo expuesto se deduce que 
el enfermo excreta el bacilo, y por con-
siguiente es contagioso antes de mani-
festarse ios primeros síntomas y duran-
t e todo el curso de la enfermedad. 
Generalment los enfermos atacados 
tle formas graves son aislados desde el 
primer momento y son objeto de cier-
t a s precauciones que tienden a evitar o 
por lo menos a aminorar los peligros 
del contagia, pero es fácil de compren-
der que en las familias y sobre todo en 
los pueblos, la conducta es oirá y el 
contagio se realiza con extraordinaria 
facilidad; de aquí esas epidemias fa-
miliares i esas epidemias de pueblos en 
los cuales una fuerte proporción de 
individuos son atacados sucesivamen-
te. 
Los enfermos con formas ligeras y 
los que pedecen formas frustradas o 
atenuadas son los mas peligrosos para 
el contagio porque pasan inadvertidos 
y durante un cierto tiempo pueden cir-
cular como si estuviesen sanos, desem-
peñando sus ocupaciones habituales, 
contaminando a ios que se pongan en 
contacto con el¡os; los niños están mas 
expuestos a esta enfermedad a causa 
de 3us deyecciones pero en general 
padecen formas ligeras y benignas de 
cor ta duración. 
E! contagio de los enfermos de fie-
bre tifoidea depende de la presencia 
del bacilo tífico en las heces, orina, 
o mitos y 'con mayor intensidad en el 
pus, secreciones, etc. Las heces del 
enfermo constituyen el elemento mas 
peligroso de transmisión del bacilo. 
Los cadáveres de ios tíficos durante 
un plazo no bien definido son origen 
d e la infección del suelo a causa de la 
gran cantidad de bacilos que llevan, 
pero es de hacer notar que la infección 
es limitada por la débil vitalidad de 
bacíio cuando se halla fuera del medio 
iiumano; además, debe tenerse presen-
te que la fiebre tefóidea es una enfer-
medad humana por excelencia pues no 
s e conocen animales que padezcan es-
pontáneamente esta infección y por 
otra parte el bacüo conserva poco 
tiempo su vitalidad en presencia de los 
microbios de la putrefacción del suelo 
muere por ;ia concurrència vital de 
otras bacterias. 
I R. B . S . 
I Artà 17-X-1922 
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I A U N J O V E S A C E R D O T P O E T A 
( 1 ) Q U I M ' E N V I A E L S E U 
1 À L B U M P E R Q U È J O 
I L ' E S T R E N A S 
I Segador de la falç fina 
1 qui comences be'l jornal, 
I jo voldria omplir com cal, 
I ta garrafa purpurina 
1 amb l'aigua mes cristalina 
I de les fons del Ideal... 
1 jo'n sabia un fontanal, 
| mes mon art jo no hi afina. 
i Cor alat qui fas ta bresca 
í tribut del altar diví, 
I jo voldria posart-hi 
1 la mel aromada i fresca... 
I De bades, tresca qui tresca, 
I ne cerc dins el meu jardí: 
I la tardor ja l'esvai, 
| ja no hi ha res qui floresca. 
1 
I Cap au canora i pintada 
'í ja no vola cl entorn meu .. 
í Rossinyol jove de Dea, 
§ canta ia nova tonada. 
I Sentint ta veu regalada 
I jo. sols amb paraula breu, 
j implor demunt el cap teu 
l'inspiració sagrada! 
Miquel Costa Llobera 
(1) Mu. Joan Calafat qui poc despTée mori Yicti-
nia del seu «el duranl l'epidemia de 1918. 
Be Son Servera 
I —Aquets dies havem tingut en el 
p Port Vell, un vapor, descarregant abo -
I nos pels nostros comerciants i els nos-tros dos Sindicats. jUn vapor vingut » expressa rn e ut de Barcelona, per dur¬ 
i mos abonosi.. . 
| I després encara n'hi ha de tan cegos> 
!
que diven que de res serveixen els Sin-
dicats!... íDe res?... jQuin desbarat! . . . 
^Havíem sebut mai a quant estaven els 
abonos a Paima, a Barcelona, a a l t res 
fàbriques?... £Eh, pajesos?. Havíeu tin-
gut mai tan estodiada la qüestió de su -
períosfats, com l'hi teniu ara. fins en è s 
punt de sebre al detall la comissió que 
se cobren els comerciants? «jCreis vol-
tros que sense la competència dels 
Sindicats, els comerciants haurien es -
todiat sa manera de trasport més e c o -
nómica pel pajés? No; haurien duit els 
I abonos amb el tren que és la manera 
més còmoda, per ells i ia més cara per 
voitros, haurien doblat o triplicat la 
comisió que cobren ara, voitros los 
haguessiurebuts sense sebre si venien 
| de París o de Figueres o de Pequín ï 
| com que vos heguessin faltat els ele-
| ments de formar judici, pajesos meus 
estimats, haguéssiu pagat, sense motar, 
la quota imposada pels comerciants. 
Ei miracle de desfer iots aquets in-
convenients, l'han reaiisat els Sindi-
cats . . . I encara n'hi haurà de tan tos¬ 
cos , que, vegent que els Sindicats 
I venen en el mateix preu qu'els comer-
I ciants aribaràn a sa conclusió de que 
1 per r e s serveixen els Sindicats... iSi, 
desfeislós i veureu coses! -
i — Fa ja algunes setmanes que, se-
Í gons costum de cada any. son a la se-va possessió de Pula d'aquest terme municipal, els molt nobles senyors D. 
Marià i D. Guiíiem Massanet i família. 
Los dam la benvinguda i desitjam se 
sentin a gust la temporada que passin 
en nostra companyia. 
I -Prèviament anunciada celebrarem ahir la festa en honor de la Beata vaüdemo-sina Catalina Thomàs . Tots i cada un del actes resultaren solemníssims. El 
dissapte a les Completes ja's notà ma-
jor concurrència que la qu'hi sol haver 
ordinàriament. El temple aparexía en-
galanat amb rics domasos; i la capella 
de la Beata també adornada exquisita-
ment. 
A l'Ofici del ondemà que fou amb 
Exposició Major, hi predicà, com d i -
J guerem el nostro molt estimat ex-Rec¬ 
tor D. Juan Rubí, teixint hermosíssim 
i|
panegíric de ia Beata mallorquina. 
Devers les cinc i mitja del capvespre 
s'organizà solemnísirna procesó amb la 
carroça, dins la qual hi anaven la Beata 
amb eís seus sants protectors St . An-
toni i Santa Catalina amb dos angele ts 
més, clero parroquial, pageseíes etc» 
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fiecorregué l'itener^ri carré de l'Iglesi, 
plasses de Sí . Ignaci i de St. Juan, ca-
rrers Borbón, Travesa, Major, Parras, 
plassa d'Antoni Maura, carrer de la 
Pas ió i Píeta Freda, entrant dins el 
temple per la porta principal. Una ve-
gada en el temple es cantà un Tedeum 
amb acompanyament de Parmonium, ï 
can tades seguidament les cançons de 
la Beata p e l Coro "Fiües de Maria, , 
s e serví a Son Corp esplèndit i abun-
dantisim "lunch,,. I en mig d'un bulli-
ci i animació inusitada s'acabà la festa. 
El temps fonc causa de que no hi 
íiagués l'iluminació amb qu'es projecta-
va adornà !a carrosa, durant el pas de 
la qual s'encenien bengalas en les ca-
ses per ont passava. 
Reiterani l'enhorabona niés corai a la 
molt nobie família March, i que per 
molts anys pugui dedica, com ho ve 
fent, tan hermosisima com simpàtica 
festa a la santa mallorquina. Al mateix 
t emps felicitant ais delegats de la Con-
gregracíó que consíruiren la carrossa 
d 'una manera maravellosa. Aquests 
eren eu Rafel Bonet, Jusep Reus, Toni 
Massanet i Juan'Servera. 
_ Altre enhorabona mereixen les Srtes. 
Lluus, Nebot, Riera, Màssariet, Rubí 
Puigrós, i demés qu'ens Ajudaren en la 
construcció del "coro,,. hn'norabona, i 
*'que molls anys,,. 
—Dimecres, dia 25, s'en tornà cap 
a Barcelona D. Pere Lliíeras h) Mal, 
Medge titular d'aquell Ajuntament Ten-
gui íeiis viatge. 
—Aplaudim la recent disposició del 
Sr. Batie ordenant que tots els cans 
qu 'eatiguen dins ia via pública vajin 
provis ts del corresponent morral. 
—Demà hi ha a ia Parròquia un Ofi-
ci funeral en sufragi de l'anima de Na 
Magdalena Rubí, puis fa anys, qu'cn 
tal dia morí aquí l'indicada jovencta 
(q. s. g. h.). Amb ía! motiu el Sr. Rec-
tor d'Artà aplassa íins passat demà el 
regrès a dita vila. 
Corresponsal 
Note ci agrícola 
Un bon octubre és ei d'enguany per 
l 'agricultura en generai. Sì prescindim 
per un moment de considerar els grans 
danys ocasionats per les plujes en la 
--conca de tramuntana les quais dava-
llant impetuosament arrastraven mar-
ges i oliva, i mes avall, els torrents 
sortint de mare destruíen moltes hor-
talisses, veurem, que les aigües abun-
I dants que han anat caiguent aquests 
dies han assaonat les terres de tal ma-
nera que per ara queda assegurada la 
naixó de moltissims grans sembrats. 
Sembla que s'ha iniciat una collada 
de bon temps; eil sirà aprofitat segu-
rament per adelantar els treballs del 
camp, la sembra especialment i sense 
parar la extracció dels moniatos els 
quals tan delicats son a l'humitat. La 
culiita d'ells era bona, desgraciada pe-
rò per les aigos excessives dins certs 
comellars, lo qual ha ocasionat la po-
dridura de bastants. 
Les demés hortoiisses estan a punt 
d'acabnr i en general diuen que l'anya-
da no ha estat molt bona. 
De fruites del temps, únicament Ics 
pomes, amb sos colors variaís i agra-
dables, donen una noia de color au els 
camps i si be ha» pudrit molt i corcat 
altre tant amb tot el preu de 35 pts. el 
quintà a que s'han pegat és ben renm-
nerador. 
De les figues ja diguérem que s r u 
havi-n trets pocs dobbés i a propòsit, 
tenim interès en fer constar que el Sin-
dicat Agrícol de Son Servera el qual 
íins a l 'hora present ha tenguí ia sort 
de que no s'hi aficassia corcs per des-
truir-lo, ha encaixonat les figues, i 
provablement .es cobrarà a 52 pts. el 
quintà. 
Rebin els seus directors la no.ura 
més cumplida eiworabomi i seguesquin 
treballant per donar vida, com conçe-
beren, an el seu Sindicat. 
Seg-ueix Sa recoiecció de l'oliva, les 
iaíones estan plenes, i corn és natural 
iot és moviment; trien a 12 i a 13 do-
nant satisfacció an els cuíliters. 
Dels porcs si que no ta porera par-
lar gaire bé, eis preus son ruiuosob; 15 
i 16 pts. no corresponen an ela preus 
del menjar i molt manco an els preus 
que se pagaren de magres, en lo qual, 
si bè es veritat que cada any hi sol ha-
ver desproporció, riera de confessar 
que enguany és imponderable, hi haurà 
porc que al estar gras v.ddra casi Jo 
que en pagaren de magre. 
Les met-les segueixen estacionades, 
fent-se així mateix algunes operacions. 
Se paguen a 25 i 27 pis. 
Pagès 
Adolescencia 
I V o k n d i í xa m e s c u m p l i d a 
quVwser m e n u d a i g e n t i l , 
r i o l e ra i a i x e r i d a 
i h a v e r l inda el m e s d ' A b r i l ? 
I S i n u a p e n a u s i m p o r t u n a . 
Ü p a s s a nu a i re i se la 'u du. . . 
I i por c o l m o do f o r t u n a 
I n ;> iieu e s t i m a t m a i m u g u ! 
I 
S I lo q u e m e s e n a m o r a : 
i q u a n vos t r a v i s t a ' s mig- tanca a , 
f p e r les p u p i l · l e s de mora, 
J h i g u a i t a u u a a n i m a b l a n c a ! 
M. Lópeí Llull 
De.pel mon 
DESTITUCIONS.—Els comentaris 
generals d'aquests dies son sobre la 
destitució del Governador Civil de B a r -
celona Sr. Martínez Anido i el cap de 
de policia Sr. Arlegui. Com en tots els 
de ncs L'ts eis comentaris son apassio-
nats a favor o en contra de i'acte del 
Sr. Sanchez Guerra, segons el partit 
an a qui serveixen. Peró els més desa— 
pasionats i imparcials recriminen al cap 
| del Govern pel fet d'haver demanada-
| la dimissió a qui ja coneixia tota la 
1 i rama deis anarquistes barcelonins i 
per tant eslava en condicions per c a p -
turar tanta do'.euíía. No hi ha remei, 
anam a la desfeta a passes de gegant. 
CRISSIS.—Altre volia pels circols 
I polítics torna sonar la paraula crissis... 
Sí Eis qui tenen gana, moven maretjada • 
| per provocar-la i eis qui se sostenen 
| estan sempre peu de puntes i es clar la 
I senipenta no ha de ser molt grossa p e r 
í'er-los pegar de copes. ^Vendria prest?» 
E s molt provable, peró Deu sobretot . 
e u a S d O O O O O a D O D B O O O O U C O O D O O O Q Q C B S a B O O D a B ' · 
Mancomunidat cl 
Catalunya-, 
El Conseil Permanent de la Manco-
munidat de Catalunya, amb data dei-
dia 12 del corret , acorda obrar un con-
L L E V A N T 
curs lliure pel proveïment de les se-
guentes places: 
a) —-Professor-Director de l 'Escola 
Menor de Belles Arts de la Bisbal, 
amb l 'assignació de mil cinc centes 
pessetes anyais, i 
b) —Professor dels tres cursos de la 
classe pràctica de Física i Química de 
!a Secció d'Indústries químiques de la 
Escola del Treball, amb l 'assignació 
de mil cinc centes pessetes anyals. 
Les instàncies per pendre part en el 
concurs, deuran ajustar-se a les pres-
cripcions vigents, i es presentaran a les 
oficines de ia Mancomunidat-Palau de 
la Generalidat- fins a les tretze hores 
del dia 15 de novembre de l'any actual. 
Per tota mena de detalls, dirigir-se. 
de nou a tretze al Deparment d'Ense-
nyament Tècnic i Professional del Con-
sell de Pedagogia, Urgel 187. 
D O C O O O D D O D G O Ü O D D G a C G C O Q a n D O D a C O n a D C C S D D D 
El consum de fusta 
El cosam de fusta que cada dia se 
va fent major, vé preocupant en gran 
manera als que pronostiquen i'agota-
ment de ia mateixa. 
No hi ha cap indústria gran o petita 
que no einplei la fusta. Amb l'aven ç de 
les indústries tal vegada s'han trans-
format la quslidat de la fusta, peró ia 
cantidat que se g*sta segueix essent 
enorme. La destral va-aterrant aisres i 
les ser radores van destrossant-los per 
posar-los en mans dels elaboradors. 
Hi ha productes l 'obtenció dels quals 
es encarida per ia fusta que s'ai ha de 
emprar. Exemple, el carbó mineral, 
que necessita de gran fustam per for-
mar i sostenir les galeries de ies mi-
nes . 
Les fustes travesseres de les vies fè-
rries se caieu ia que gasten a l'any 20 
milions de .metres cúbics de fusta i 
aumentarà amb el gran au ment de les 
ferrovies. 
Un gran consum el fan també les fa-
briques de paper, que l 'elaboren amb 
p?ísta de fusta. Un diari americà gasta 
tanta pasta d'aqueixa com pot produir 
u n a arbreda de 8.000 hectàrees d'ex-
tensió. 
L 'estadística paperera mostra que 
l 'any 1911 se produireu en tot ei mon 
! 1 mil miüons de quilos de pasta per 
paper. 
Deixem de hí-nda fusters, ebanistes, 
cerreters i altres industrials que tenen 
la basse del seu treball en la fusta, per 
fixarmos amb aquelles que sembla no 
hi tengnin relació i veurem com una 
fàbrica de Suècia gasta cada any 
17.000 metres cúbics de fusta en l a fa T 
bricacíó de mistos. 
L'adoquinat dels carrers, les indus-
tries químiques que n'extreuen sustan-
cies, la que se destina a combustible' 
etc. 
Finalment se calcula qu2 cada any 
se gasten 2 600.000 metres cúbics; més 
fusta, que no produeixen normalment 
eis boscs, 
LI. Garcles 
D u r a n t aques t a se tmana s 'han 
fets unes quan les cr ides que per 
Jo que puguin in t e res sa r ai pú-
blic hem a n o t a d e s : 
l . a Q u e no s ' a t revesquí nin-
gú a a n a r a c e r c a r e s c l a t a s a n c s 
dins Son Jord i . 
2 . a Q u e to ts els qui t engnin 
t o m b e s en el c e m e n t e n venen 
ob l iga t s a fer la ne t a a b a n s de 
T o t s S a n s . 
3 , a Q u e to to els qui t engn in 
cans o cusses , pe t i t s o g rossos , 
dins la vila o fora vila pass in pe r 
la Sa la p e r r e c u i r sa p l a c a i el 
n ú m e r o d 'orde . 
4 . a Q u e se r e c o m a n a se ma-
tin to tes les r a t e s possible i les 
duguin a la Sa la . Aixó es com a 
mida p reven t iva en motiu dels 
cassos de pes te bubòn ica que se 
dec l a r a r en fa poc dins Barce lo-
na . 
Ben fet p e r q u è «val més sa que 
g u a r d a que sa qui cura» i com 
A r t à sap que cosa és p e s t e i se 
r e c o r d a ferm la de l ' any 1820, 
les a u t o r i d a t s h a n m i r a t pel po-
ble to t pensan t que «gat e sc tüda t 
a igo t eba li b a s t a » . 
C r ó n i c a 
METEOROLOGIA.—Han estat una 
reai idat els pronòstics que feren els 
periòdics la setmana passada. Cada 
dia hem tenguda aigo; i no, allò de 
qualca ruixada, sinó saó ben acorada. 
Eis torrents han arribat a afiar gros-
sos ferm i per tot es blan-b'an que 
apenes se pot treballar. El temps s'ha 
refrescat molt, matins i horabaixes c o -
mensa a fer fredor. 
ESTAT SANITARI.—No hi ha ha-
gut gaiie variació; tot segueix normal* 
gràcies a Deu. Hei ha encara coica 
.gásrica i enginetes peró van passant. 
VESTIGIO.—Dimars dia 24 en el 
Convent de St. Antoni de Padua se feu 
1 amb ia solemnidat acostumada l'acte 
de l'imposició del hàbit de St. Francesc 
a Antoni Rosselló Vadeil natural de Fe-
lanitx, jove que té ja molt adeiantats els 
estudis de la carrera sacerdotal en el 
Seminari Conciliar de Palma. Al acte 
hi assistí ia familia i amics del novici i 
¡ rcoita aitre gent. Sia enhorabona. 
CORANTA-HORES.—Dilluns comen-
sarán a la Parroquia íes solemnes Co-
ran ta Hores que per a Tots Sants se 
celebren cada any en cupliment de la 
deixa de D . a Elisabet Blanes Tolosa 
(a. c s.). Predicará el Tritíu el Re. P . 
Juan Gínard de Felip Neri. 
ESCLATASANCS.—Amb aquestes 
saons que ha feies han comensat a es-
clatar eis agres d'esclatasancs i n'hi ha 
moltets. Peró ciar, casi hei ha tants de 
cercadors com esclatasancs i per aixó 
no son gaire eis qui carreguen. Sa set-
mana passada se pagaven a P50 la lliu-
re peró ara ja van a 0'40 i a 0 5 0 p t s . 
| VET-LADA L I T E R À R I A . - S e g o n s 
| noticies la "Joventut Seràfica" que di-
\ rigeixen els PP. Franciscans d 'aquesta 
| vila està preparant la segona Vet-lada 
| literària de Sa sèrie que íé comensada. 
\ En ella hi pendrà part l'Orfeó Serà -
i fic. els elements de la " joventut" i un 
! distingit conferenciant. Oportunament 
I serà publicat el programa i diada. 
I EMPELT.—Divenres en les escoles 
| públiques de nins d'aquesta vila el 
í Medge D. Guillem Blanes de la Jun ta 
| Municipal de sanidat comensà a empel-
i tar la pigota a tots els alumnes. 
I 
1 v 
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De Capdepera 
Excursió 
En u n a r o t l a d a d ' u n a qu inzena de 
C o n g r e g a n t s q u e feien la v e l l a a m b 
el S r . V i c a r i , su r t i l ' idea de fer u n a 
e x c u r s i ó a L l u c h p a s s a n t p e r l'Al-
b u f e r a i Pol lensa . Di t i fet, p o s a r e n 
fil a l ' a g u y a aquel l m a t e i x v e s p r e : 
•s'en b i i n s c r i g u e r e n devui t ; env ia -
r e n c a r t e s a u n p a r e y de s e n y o r s 
d ' au tos de l loguer , i cornensaren a 
e s p a r g i r la not ic ia e n t r e els d e m é s 
•associa ts . 
P a s s a t s un p a r e y de dies i en v i s -
t a de que els a u t o s su r t í en m a s s a 
c a r s , (doncs pu javen a un mínim de 
c i n c e n t e s pessetes) el d i v e n r e s d'a-
que l ia m a t e i x a s e t m a n a , t r a c t a r e n 
a m b l ' amo de ses d i l igències q u e 
p r e s t e n serv ic i p ú b ü c e n t r e A r t à i 
C a p d e p e r a , en B a r t o m e u F l a q u e r 
(a) M a n g o l , el qua l se posà a u n 
p r e u r a o n a b l e , i feren c o n t r a c t e fi-
x a n t p e r p a r t i r el d i u m e n g e s igüen t 
a les dues del m a t í . 
C a d a u n p r e p a r à els comest ib les 
i a l ' ho ra f i xada del dia e s m e n t a t 
c o m e n s a r e m a q u e i x a e x c u r s i o n e t a , 
r e s o l t a feia c inc dies. dins 1 a l e g r i a 
i x e r r a d i s s a d 'una v e h l a d a . 
L a j o v e n e a a n a v a t a n t go josa que 
b a s t a n t s no ' s co lga ren , i s egons ei 
t e s t i m o n i dels clos e n c a r r e g i t s de 
t o c a r , no n 'h i h a g u é c a p que no e s -
t i g u é s end iumen ja t q u a n t r e p i c a r e n 
les b iu les de caseua . 
A p e s a r de ésser les a l tes h o r e s de 
l a n i t les c a n s o n s a l e g r e s no c"eixa-
v e n d o r m i r els a l t r e s v e ï n a t s g a b a -
l l ins 
Q u a n t foren a A r t à el co txe r (a) 
C a n e t p r e n g u é r e c a p t a p 'e ls caval ls 
i c a p a S a n t a M a r g a l i d a s 'ha dit . 
E n a q u e s t a v i la o i rem Missa que 
c e l e b r à el Sr . Vicar i , b e r e n a r e m , 
f é r e m q u a t r e vo l t e s p 'el poble i h a -
v e n t i nv i t a t pe r a s soc ia r se a m b la 
n o s t r a c o m p a r s a al jove i a l t a m e n t 
s i m p à t i c s a c e r d o t D- J a u m e Blanes 
s e g u i r e m c a p a L lub í . 
A q u í h i h a g u é u n a a t u r a d a de 
mi t ja h o r a , q u e s 'aprof i tà p e r fer 
q u a t r e vol te tes , v i s i t a r l 'Esglesia , i 
e l Sr . m e s t r e el qua l a m b la a m a b i -
l ida t qu 'el c a r a c t e r i s a nos ensen} r à 
•el local de l 'escola i el mol t cur iós 
m u s s è u que li s e r v e i x p e r l 'ense-
n y a n s a dels e sco la r s . E s u n a e s c e l a 
d i g n e d 'esser -v is i tada . 
A l t r a v e g a d a en m a r x a c a p a I n c a 
n o s a t u r à r e m a a d m i r a r el m o n u -
m e n t a l P o n t de Llubí i a les onze i 
m i t j a r r i b a r e m a n ' aque l l a c iu ta t . 
E l s e x c u r s i o n i s t e s v i s i t a ren la Pa-
r r ò q u i a , els seus c o n e g u t s i a l g u n s 
a l g u n c e n t r e p r e n g u e n t en eils 
q u a l q u e cafetet i cope ta d 'aquel les 
que v e n c e n a tota sou i x u b e c . V i -
s i t a r en els P P . F r a n c i s c a n s , el su-
pe r io r dels qua l s Rt. P . Ce rdà , a m b 
la f i l an t ropia c r i s t i ana qu'el d is t in-
ge ix , n o v o l g u é d e i x a r nos p a r t i r 
sense h a v e r n o s obsequ ia t a m b un 
a r r ò s i c a r n t an s abo rosos q u e deien 
m e n j a u - m e . D e s d e aques t e s co lum-
n e s li fe im, a l t r a vol ta , les m é s e x -
p r e s s i v e s m e r c è s i cora l a g r a ï m e n t . 
A les dues i mi t ja t o r n a m a colo¬ 
ca r n o s d ins els c a r r u a t j e s i cap a 
Se lva , a o n v i s i t ada l 'Esgles ia i sa-
ludat el Sr . Rec to r , s egu im, p a s s a n t 
p e r d in s C a i m a r i , c a p a L l u c h . 
D u r a n t la t r aves s i a d 'aquel les 
m u n t a n y e s i e s p e r a n t els c a r r u a t j e s 
q u e a c a b a s s i n de d o n a r aquel les 
vo l tes que m a i a c a b e n , ho p a s s a -
r e m a d m i r a n t , pa i sa t jes , fent supo -
s ic ions , e n t o n a n t cançons , c o r r e -
g u e m i b r i n c a n t i p e n s a n t f requen-
m e n t en C a p d e p e r a , n o s t r o t r e so r . 
A les c inc i mit ja a r r i b a n t a Lluch, 
s a l u d a m el g e r m à B a r t o m e u i fe im 
una v is i ta de salutació^ i acció de 
g r à c i e s a la Morene ta . * 
A q u e s t a p r i m e r a ni t pa s sà b a s -
t a n t c a l m o s a d ins les cel les pe rquè 
el c a n s a m e n t i s o b r a de sòn no pe r -
m e t e r e n a l t r a cosa . 
L ' o n d e m à demat í f é rem comunió 
g e n e r a l a m b fe rvo rosa p là t i ca p 'el 
"Rt. P . Mira l les , S u p e r i o r de la Re-
s idència- Aque l l a Esg l e s i e t a a m b 
t a n t de g u s t i r i quesa deco rada , 
aquel l a m b e n t de s an t eda t que en 
ella es r e sp i ra , aquel ls càn t i c s me¬ 
lodiosos de les veus ange l i ca l s dels 
b l a u e t s i l 'edificant c o n d u c t a dels 
h a b i t a n t s de to t L l u c h d e i x a r e n en-
t u s s i a s m a t s a to ts els excu r s ion i s -
tes . 
Su r t i rem del S a n t u a r i p e r a g a f a r 
el que men ja r i p a r t i r m é s que d e -
pres^a cap a l G o r c h Blau i al T o -
r r e n t de P a r e y s a m b sos cava l l s de 
S. F r a n c e s c h qu 'hav í en l iogats feia 
b a s t a n t de t e m p s ; pe rò . . . jmiser ia 
-humana! nos t r o b a r e m en revo l t a t s 
de n igú l s , m o l t a boi ra i a igo pe r 
t o t h o m qui en vul ía i no ' n vui ía . 
E l consol fonc b e r e n a r , passet-
j a r - n o s p 'e ls c o r r e d o r s , c o m p r a r 
meda l l e s i d is t in t ius , riure mol t i fer 
b a r a i a r c u x i n s de llit q u a l q u e v e -
g a d a p e r q u è les e n e r g i e s e n m e g a t -
s e m a d e s j a feia u n a s e t m a n a r eb ro -
l iaven p e r to t e s p a r t s . 
E n u n m o m e n t de c a m a d ' a r a n y a 
volgrferern v i s i t a r els Mister is i a 
n ' e l t e r c e r n o s agafà u n x u b a s c o 
tal que nos obl iga a r e fug ia r -nos u n 
pa re i -d ' ho res bg ix d 'una b a r b a c a n a . 
Sense sol, n ' h i h a v i a més de t r e s 
q u ' e s t a v e n a b s o l u t a m e n t deso r i en -
ta t s , s o b r e tot u n que t e n g u e n t e s -
per i t de f r anc ina h a v i a p o r t a t r e -
c a p t a q u ' u m p l í a u n a sena ia de cor¬ 
t e ra j recet re! sen3 7 alava C a p d e p e r a 
d e v e r s Ba rce lona . 
A q u í d e v e m fer c o n s t a r les nos* 
t r e s més e x p r e s s i v e s g r à c i e s a l 
coch major P e p T e r r a s a i a l segon. 
C l iment (a) Mecu p e r q u è l ' a r ró s d e ! 
d i n a r fou de lo m é s a c e r t a t i s a b o -
rós . Queden n o m b r a t s cu ine r s de-
ies n o s t r e s e x c u r s i o n s fu tures . 
E l c a p v e s p r e d e m a n a r e m indicis-
s o b r e la nova c a r r e t e r a d i r ec t a de-
L l u c h a Po l l ensa i n o s contes ta ren , 
que ja hi h a v i a p a s s a t un au to . 
A n i m a t s a m b ta l no t ic ia resol-
g u é r e m e x p l o r a r - l a . Se fe la n i t , í 
come. b o n s c o n g r e g a n t s a n à r e m , 
del m a t e i x m o d o que en la ni t a n t e -
r io r a r e s a r el r o s a r i en l ' O r a t o r i 
t a n t s i m p à t i c . 
El d imar s d e m a t í , de sp rés d'oir-*** 
l a s a n t a Missa n o s col · locant d e -
v e r s les s is , d ins els c a r r u a t j e s i 
c a p a Po l lensa fa l ta g e n t . 
D ' a q u e s t a t r aves s i a d e v e m d i r 
q u e és de lo m è s a g r a d a b l e , h e r m ò s 
i poè t ic que h e m vist ; la c a r r e t e r r a 
és v e r q u e és n o v a , peró massa n o -
va , e s t r e t a , p l ena d ' esquerda , s e n s a , . 
defensa , a m b u n s so l ams h o r r i p i -
l an t s ; b a s t a dir q u e els v ia t j e r s p r e -
fe r i ren b a i x a r la m o n t a n y a a peu i 
és t a n d r e t a a q u e s t a q u e els j ono i s , 
en a l g u n s , cas i cas i se r e b e l · l a r e n a 
fer el j u g o . 
A r r i b a m a Po l lensa , visi tarn l ' E s -
g les ia . el C o n v e n t i el C a l v a r i i t r e s 
q u a r t s de sp ré s cap a sa Pob la . A q u í 
a d m í r a m al c e m e n t e n , a n a m a n 'e l 
t emple , feim v i s i t a a la C a s a d ' exe r -
cicis p e r s e g l a r s (que nos e n t u s s i a s -
mà) d i n a m a c'al G e r m a n s de la 
Doctr ina. Cr i s t i ana i a les dues p a r -
t im c a p a Muro ; nos a t u r a m mi t ja 
h o r e t a i cap a S a n t a Marga l ida , h i • 
d e i x a m el nos t ro ín t im Sr . B l a n e s 
qui p r o m e t de fe rnos u n a v is i ta a 
" C a p d e p e r a i u n a v e g a d a desped i t s 
cap a A r t à i C a p d e p e r a , s o b r e s u r -
t int s e m p r e ei bon h u m o r , la s a t i s -
facció i el des ig de fe rne u n a a l t r a . 
A ix í sia. 
P e p (a) C o x a , C o n g r e g a n t . 
Aquest periodic está subjecte » 
censura esglesiásíica. 
L L E V A N T 2 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
D E 
A . F E R R E R G I N A R T 
tu agesta talenta poden encarregar q s a l s d d l treball dMmpressifi. 
T A R J E T E S D E V Ì S I T A S D'ANUNCI, R E C O R D A T O -
R I S , C A R T E S I S O B R E S , F A C T U R E S I T O T A C A S T A D E 
T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials. 
MmH es ella se podes demanar 
A R T I C L E S D E P A P E L E R Í A , T I N T E S , O B J E C T E S D ' E S -
C R I P T O R I I L L I B R E S D E T O T A C A S T A . 
Especialidat en llibres i articles escolars. 
£ N P R E U S , C O M P E T E I X AfólB L E S M I L L O R S C A S E S D E F O R A 
* 
f3r~ Carré i s Quatre Cantons • ARTA 
L L E V A N T 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
D E 
B A D T r t l r%ñMS' I 
(A) M A N G O L 
A t o d a s las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e 
que p a r t e d i r ec to p a r a C a d e p e r a y C a i a r r a t j a d a | 
y de estos pun tos sa le o t ro p a r a t o d a s las sa l idas | 
tren. 
Hay t amb ién coches d isponib les p a r a las Cueras jj 
y najes e x t r a o r d i n a r i o s . 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se s i rven e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s 
aterraedias. 
PLÄSETA DB MARCHANDO. 
lArtanencs, escoltau1 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fe arretglà 
n'Andreu Ranxo el dobarà 
be, barato i aviat. 
E u lo que també estrerapat 
es en temes del launé 
posa lligades d'acó 
a ribells i greixonere* 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
CARRER R E C T A — A R T À 
G R A N D E S ALMACENE 
S a n J o s é 
D m 
Yda. Ignacio Figuerola 
i H O Y , COMO NADIE 
de ta l l a en p r ec ió s , es ta c*sa, t o d a s l a s 
9h icos a l m a c e n e s o u e t i enen en g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
T O D O L O QUE SE R E Q U I E R E PARA 
' 2« <¡ afeen s ir* 
y q u e Tenden m á s b a r a t o que n a d i e 
mimili I Priciiflii 
Ensaímades i panets 
En !ioc se ¡roben rnülós que a la 
PANADERÍA v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
M i q u e1 R o c a C a s t e l l 
A »a botija hel trobarca sempre pans, paaet, 
palletes, bescults, rolléis, i tota casta de pastioarín 
TAMBE SE S E R V E I X A DOMICJL1 
Netedst, prontitut i economía 
DESPAIG Carrer de Palma3 bis. ARTA 
I 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
Î lì y n i 1 
lu i III um 
Carré da Palma, 4 8 — A R T A 
S 'ES O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
P r c n t i t u t 
S S & U R E D A T I E C O N O M I A 
5 " I M 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado *© encuentren 
P E D R A P L A N A , 7 - A R T A 
¿Yoleu estar ben servits? 
! 
(A) R O T C H E T I 
àa posada una nova Ageneia entre Arta i Pal-
ma. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota class* 
d'enea rrags. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Fsrmaeèntic. 
Arta Figueral 43. 
DISPONIBLE 
